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Розроблено проект дільниці механічного цеху для 
виготовлення головки ТВС БН-600 та виконано дослідження 
оптимальних варіантів обслуговування технологічного 
обладнання промисловим роботом 
The paper deals with the project of machine shop department for 
head TBS BN-600 manufacturing with research of best options 
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